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教育规划 , 又称教育事业的发展
规划 , 是国家各级政府根据国家的教















和社会发展五年计划 , 特别是在 “七
五”和 “八五”计划期间 , 教育规划受
到各级政府和教育行政部门的高度











划 。可以说 , 教育规划原理与计划经
济的某些基本思想是一致的或者是







体制而步入死胡同 , 相反 , 在竞争日














当然 , 在市场经济条件下 , 教育
规划的要求也将发生相应的变化 。市




统而变得复杂 、多样起来了 , 教育机
构与社会的联系更加紧密 。所以 , 教
育规划的不可控因素增加 , 难度增





























策 、战略相一致 , 避免教育投资的随
意性 , 杜绝靠 “关系” 、“人情”投资的
现象;它为教育评价和督导提供指
南 , 可以使教育评价与督导有据可
依 , 保持连续性 , 避免评价和督导工
作中经常出现的因人而异、因事而异
的现象 , 提高教育评价和督导的水平
与质量 。总之 , 教育规划有利于政府
教育行政部门从各种繁杂、琐碎的具
体事务中解脱出来 ,抓大事 、抓重点 、
抓方向 , 转变行政职能 , 改善与学校
的关系 ,真正做到宏观管住 、管好 ,微

















划 , 制定时轰轰烈烈 , 上上下下都非







划 、教学 、总务后勤 、人事 、思想政治






























咨询 、参谋委员会 , 能在更宏观的范
围发挥教育规划的指导作用 。
其次 , 完善教育规划机制 , 充实
专业人员 , 提高教育规划的水平和质
量 。当前应当着重健全教育规划信息























































了 3位市区教师为四 、五 、六年级各
上一节不同课型的课 。天津教研员
董翠翠对三节课进行了详细的评
析 , 回答了听课现场教师们提出的
有关教材 、教法等问题。
(晨 光)
